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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang literasi keuangan masyarakat 
penerima program UMKM dan BLT di Lingkungan Cerbonan, Kabupaten Karanganyar. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
ethnografi. Data penelitian dikumpulkan melalui: wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Literasi keuangan masyarakat 
penerima bantuan UMKM dan BLT tidak semuanya mengerti tentang keuangan secara 
keseluruhan. Masyarakat mendapat tambahan pengetahuan keuangan dari keluarga, 
teman, media sosial, media elektronik, koran dan peran organisasi PKK. 2. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki tabungan dan 
mampu menyisihkan pendapatannya untuk menabung.  3. Dalam penelitan ini 
masyarakat mampu mengelola keuangan dengan cukup baik dan dapat melakukan 
penyimpanan uang atau menabung untuk kebutuhan masa mendatang. 4. Sebagian 
masyarakat juga memiliki kredit (hutang) untuk menutupi kekurangan mereka atau 
untuk menambah untuk keperluan sehari-hari dan untuk mengembalikkannya biasanya 
dicicil atau diangsur. Dimata sebagian masyarakat penerima bantuan bahwa dengan 
adanya bantuan tersebut dengan nominal sebesar itu cukup untuk menambah modal 
usaha. usaha. Sistem pembayaran yang dilakukanpun dengan cara di angsur atau dicicil. 
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This study aims to describe the financial literacy of the community receiving UMKM 
and BLT programs in the Cerbonan environment, Karanganyar Regency. This type of 
research uses qualitative research with ethnographic research design. Research data 
were collected: interviews, observation, and documentation. The results showed that 1. 
Not all of the recipients of UMKM and BLT beneficiaries understand financial literacy 
as a whole. The community gets additional financial knowledge from family, friends, 
social media, electronic media, newspapers and the role of the PKK organization. 2. The 
results also show that some people have savings and are able to set aside their income 
for savings. 3. In this research, the community is quite well financed and can save 
money or save for future needs. 4. Some people also have credit (debt) to cover their 
shortcomings or for daily needs and usually repay them in installments or installments. 
In the eyes of some of the beneficiary community, this assistance was sufficiently 
nominal to increase business capital. effort. The payment system is carried out by 
installments or installments. 
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